



























学校名 実施日 タイトルと主な内容および各校の感想 
川西町立 
川西中学校 








































































































































































学校名 実施日 タイトルと主な内容 実施形態 
米沢市立 
松川小学校 








ラス別々で 2 回実施 
米沢市立 
第五中学校 
（１年生 69 名） 
11/11 「朝食と生活リズムおもしろ大
実験」 




（１年生 27 名） 
2/7 「朝食と生活リズムおもしろ大
実験」 
1 回実施 
 
４．今後の予定 
この事業は、山形県の食育推進事業と同様に次年度以降も継続される予定である。これ
までは、近隣校の新任栄養教諭の力量を高めることを目標にした形態が中心であったが、
今年度は中学校における実践が加わった。さらに、来年度は本学学生の協力を視野に入れ
た取り組みも実施される予定である。 
 
 
－ 40 －
